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El proyecto titulado “Implementación de un sistema web para el proceso de gestión documental 
en una entidad pública en la ciudad de Lima-2020”, se basó en algunos problemas de gestión 
documental que actualmente tiene una entidad pública por la pandemia. Por lo que se tomó como 
objetivo Implementar un sistema web para el proceso de gestión documental en una entidad pública. 
Para el proyecto se definieron nuestros tres principales problemas en el trámite documentario 
de la gestión documental, donde estos fueron, tiempo de atención, dependencia de activos físicos y 
cantidad limitada de atención en el trámite documentario. Estos problemas redujeron a gran escala la 
conformidad con el servicio de tramite documentario tanto para la entidad como para el solicitante. 
Por la premura y necesidad de tener un producto funcional lo antes posible, reduciendo el gran 
impacto que estos problemas traían, se escogió implementar la metodología SCRUM, ya que con esta 
metodología se podría usar el sistema desde los primeros entregables, cosa que con un sistema gratuito 
o de paga ya realizado demoraría en adaptarse al flujo que se tiene. Así mismo se consideró la guía de 
SBOK, donde se nos indica las fases y procesos a realizar en el proyecto, además de los artefactos 
SCRUM que se utilizarían. 
Finalmente se demostró que la implementación del sistema web para la gestión documental 
participó en el aumento de atenciones del trámite documentario y en la reducción de la dependencia en 
activos físicos para la gestión documental. Por otro lado, se simuló el proceso antes y después de la 
implementación del sistema web para comparar los tiempos en el flujo de trámite, sorprendiéndonos la 
cantidad de ahorro de tiempo con el sistema. 
 




The project entitled "Implementation of a web system for the document management process 
in a public entity in the city of Lima-2020", was based on some document management problems that a 
public entity currently has due to the pandemic. Therefore, the objective was to implement a web 
system for the document management process in a public entity. 
For the project, our three main problems in the documentary process of document management 
were defined, where these were, attention time, dependence on physical assets and limited amount of 
attention in the documentary process. These problems greatly reduced compliance with the document 
processing service for both the entity and the applicant. 
Due to the urgency and need to have a functional product as soon as possible, reducing the 
great impact that these problems brought, it was chosen to implement the SCRUM methodology, since 
with this methodology the system could be used from the first deliverables, than a common system free 
or paid already made would take time to adapt to the flow of our public entity has. Likewise, the SBOK 
guide was considered, where the phases and processes to be carried out in the project are indicated, in 
addition to the SCRUM artifacts that would be used. 
Finally, it was demonstrated that the implementation of the web system for document 
management participated in the increase the attention to the documentary process and in the reduction 
of dependence on physical assets for document management. On the other hand, the process was 
simulated before and after the implementation of the web system to compare the times in the process 
flow, surprising us with the amount of time saved with the system. 
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En las distintas entidades públicas, actualmente la atención para la gestión documental presencial, 
están teniendo problemas debido a la pandemia del COVID 19.  
Uno de los problemas principales es que el personal de atención al público se vio limitado 
debido a la reducción del aforo por el protocolo de distanciamiento social, esto genero una gran 
inseguridad sanitaria por parte de las entidades, ya que las personas se acercaban de alguna u otra 
forma con tal de seguir realizando sus actividades (tramitar documentos, permisos, etc.)., como 
consecuencia muchas de estas entidades tuvieron que cerrar puertas y dejar de atender por lo que el 
proceso de gestión documental se vio afectado al no cumplir con las metas establecidas. 
El presente proyecto mostrará como la implementación de un sistema web para el trámite 
documentario de la gestión documental participa en la mejora del flujo para reducir los problemas 
respecto al número limitado de atenciones, dependencia de activos físicos y tiempo de espera del 
solicitante. 
Este proyecto tomó como ejemplo a entidades públicas como Contraloría, ONPE, Ministerio de 








1.1. Definición del Problema 
 Descripción del Problema 
En la actualidad la atención presencial en las distintas entidades a nivel mundial, han 
sufrido un problema debido a la pandemia del COVID 19.  
Los operadores se vieron limitados debido a la reducción del aforo por el protocolo de 
distanciamiento social, esto genero problemas en la gestión documental ya que las personas se 
acercaban de alguna u otra forma con tal de seguir realizando sus actividades (tramitar 









Figura 1  
Árbol de Problema 
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Dentro de este panorama se encuentra las entidades públicas nacionales, que entre los 
servicios que brindan a los ciudadanos es la gestión documental ya sea presencialmente o vía 
telefónica. Sin embargo, ante la falta de un plan de contingencia respecto a una posible 
pandemia como la que pasamos, se generó un colapso en las oficinas que brindan el servicio, 
por lo que el proceso de gestión documental se vió afectado al no cumplir con las metas 
establecidas. 
 Formulación del Problema 
1.1.2.1. Problema General 
   Inconformidad ante el servicio de gestión documental en la entidad pública. 
1.1.2.2. Problemas Específicos 
PE1: ¿De qué manera el sistema web de gestión documental apoya en la reducción del 
tiempo de atención en el servicio de trámite documentario? 
PE2: ¿De qué manera el sistema web de gestión documental apoya a la reducción de la 
dependencia de activos físicos en el servicio de tramite documentario? 
PE3: ¿Cómo influye el sistema web de gestión documental en la optimización el número 
de atenciones en el servicio de tramite documentario? 
1.2. Definición de Objetivos 
 Objetivo General 
Implementar un sistema web para el proceso de gestión documental en una entidad pública. 
 Objetivos Específicos 
OE1: Reducir el tiempo de atención del trámite en la gestión documental. 
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OE2: Reducir la dependencia de los activos físicos en el servicio de la gestión documental. 
OE3: Optimizar el número de atenciones en el servicio de gestión documental. 
1.3. Alcances y limitaciones 
 Alcance 
 El siguiente trabajo de investigación dará a conocer como la implementación de un 
sistema web influye en la mejora del proceso de gestión documental. Este trabajo de 
investigación beneficiará tanto ciudadano como para el personal involucrado en el proceso de 
gestión documental. 
Por otro lado, el sistema contara con los siguientes módulos. 
Dos Módulos externos para el uso del ciudadano: 
 Modulo externo para registro de solicitud de tramite 
 Modulo externo de seguimiento de estado del tramite 
Tres modulo internos: 
 Módulo de tramite 
 Módulo de mantenimiento 
 Módulo de Ventanilla 
 Limitaciones 
  El consumo de recurso superior al promedio. 
Capacitar o concientizar al personal que sobre las buenas prácticas en el manejo de los 
documentos. 
Está diseñado para que el sistema reciba documentos hasta de 2MB. 
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El sistema recibe documentos en extensiones excel, word, pdf y txt. 
El personal debe estar correctamente capacitado para el uso adecuado del sistema. 
El sistema permite registrar solicitud de tramite solo con DNI o con numero de extranjería 
1.4. Justificación 
El presente trabajo de investigación se desarrolló para solucionar los problemas expuestos 
mediante el apoyo de la tecnología, con el cual se busca mejorar el proceso de trámite de gestión 
documental con lo que cuenta la entidad pública. 
Por este motivo se procederá a justificar este trabajo de investigación desde los siguientes puntos: 
 Justificación Teórica 
El desarrollo de la TI ha revolucionado distintos campos. En este contexto, las 
organizaciones optimizan los procesos, generando en mejores tomas de decisiones lo que 
genera una ventaja competitiva frente a otras organizaciones. (López, C., 2018) 
 Justificación Practica 
El presente proyecto tendrá como propósito brindar una posible solución al problema 
central implementando un sistema de gestión documental, tomando en cuenta el flujo del 
trámite documentario de la gestión documental en la entidad pública. 
 Justificación Metodología 
Para el desarrollo de este proyecto se toma en cuenta la metodología scrum y para la 
gestión del proyecto se toma como apoyo la guía del SBOK de SCRUM para el desarrollo 
tecnológico de la entidad pública. 
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 Justificación Económica 
La optimización del tiempo durante el proceso de gestión documental, ya sea en el 
registro, búsqueda o ejecución de los documentos que realiza la persona encargada, genera una 





2.1. Fundamento Teórico 
 Estado del Arte 
Nestor Giankiler Burga Vásquez, en el año 2020 con la tesis “Diseño de un sistema 
informático para el trámite documentario en la empresa JR Repuestos Perú Import S.A.C, 2019” 
desarrollada en la Universidad Cesar Vallejo, en Perú, se enfocó en la empresa JR Repuestos Perú 
Import S.A.C, el cual realizaba todas las actividades relacionadas al trámite documentario se 
realizan de forma manual el cual se guardaba en un archivo en una carpeta compartida del disco 
local, motivo por el cual no se tenía un control detallado, por lo que es susceptible a perder 
información generando demoras en la búsqueda y/o seguimiento de algún documento. 
El presente trabajo tiene como objetivo identificar el efecto del diseño de un sistema 
informático para el trámite documentario en la empresa JR Repuestos Perú Import S.A.C, el cual 
pretende mejorar el trámite documentario con el sistema informático; este sistema brindara 
datos exactos con los cuales se podrán tomar mejores decisiones en la empresa JR Repuestos 
Perú Import S.A.C, con la ayuda de emplear tecnología que facilite la gestión de los documentos. 
Mirko Jim Angeles Rosales, en el año 2016 con la tesis “Sistema web para la gestión 
documental en el área de negocios de la empresa ajustadores y peritos de seguros S.R.L.”  
desarrollada en la Universidad Cesar Vallejo, en Perú, trato el problema de determinar la 
influencia de un sistema web en la gestión documental del área de negocios de la empresa 
Ajustadores y Peritos de Seguros S.R.L. 
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Este trabajo de investigación plantea como objetivo el determinar la mejora en el Tiempo 
empleado para la entrada de documentos, el tiempo de análisis y tratamiento y el tiempo en la 
difusión del informe final de la empresa Ajustadores y Peritos de Seguros S.R.L. 
Luis Alberto Preciado Farías, en el año 2017 con la tesis “Alfresco en el proceso de gestión 
documentaria en la Universidad César Vallejo sede Lima norte 2017” desarrollada en la 
Universidad Cesar Vallejo, en Perú, trato el problema de la gestión de la información 
administrativa, el cual se volvió obsoleto, generando pérdida de información, desorganización y 
almacenamiento de documentos innecesarios. 
Esta investigación utiliza el software Alfresco para el proceso de gestión documental, 
logrando reducir el tiempo de atención, agilizar el proceso y mantener los documentos para el 
acceso según lo requerido. 
Internacionales 
Tito Argenis Cedeño Mendoza y José Isaac Secaira Mora, en el 2016 con la tesis “Gestor 
Documental en la Unidad de Documentación y Archivo de la ESPAM MFL” desarrollado en la 
Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López, en Ecuador, trato el 
problema de gestión administrativa de los documentos históricos, a consecuencia del aumento 
de archivos para administrar. 
Esta investigación tiene como objetivo diseñar gestor documental en la Unidad de 
Documentación y Archivo. Para ello debe de analizar los procesos manuales de documentación, 
analizar y adaptar el sistema para el proceso de los tramites. 
Ligia Elena Chaves Gomez, en el 2017 con la tesis “Diseño de un Sistema de Gestión 
Documental Digital para la empresa CODOCSA S.A. según normas ISO 30300-30301, en el 
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periodo 2015” desarrollado en la Universidad Nacional, en Costa Rica, trato el problema la falta 
de políticas lineamientos para la creación, almacenamiento, distribución y conservación de los 
tipos documentales ha generado problemas administrativos dentro de la empresa, generando la 
duplicidad de cada tipo de documento, desorden de archivo, ausencia de controles de búsqueda 
y perdida de documentos. 
Esta investigación tiene como objetivo analizar el proceso administrativo que realizan los 
empleados de CODOCSA S.A. para el diseño de un sistema de Gestión Documental Digital de 
acuerdo con las normas ISO 30300-30301. Por lo cual se analizó las tareas, lineamientos y 
formatos para el diseño del sistema de Gestión Documental. 
 Base Teórica 
2.1.2.1. Sistema Web 
Las aplicaciones Web o sistemas Web se encuentran en servidor (intranet o nube). Su 
diseño es parecido al de las páginas web, pero la diferencia radica en que los sistemas o 
aplicaciones web tienen funcionalidades y las páginas web suelen ser estáticos. (Baez, S., 
2020) 
Los Sistemas web emplean la arquitectura cliente-servidor, en la cual una persona puede 
acceder mediante un navegador usando la dirección web(dominio) del servidor Web que 
contiene el sistema. (Aguilar Riera, E. y Davila Garzón, D, 2013) 
2.1.2.1.1. Arquitectura 
La arquitectura del sistema web es la de Cliente-Servidor, y está formado por tres capas: 
 Capa de presentación. - Tiene como fin la interacción de usuario con el sistema, 
muestra, ingresa y realiza peticiones según los permisos del sistema. 
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 Capa de lógica de negocios. – Tiene como función recibir las peticiones del 
usuario para procesarlos según el caso. Esta capa se encarga de la comunicación 
con el gestor de base de datos. 
 Capa de datos. – En esta capase encuentra el Gestor de Base de Datos en el cual 













2.1.2.2. Gestión Documental 
La gestión documental consiste en un grupo de tareas que se encargan de gestionar los 
documentos (creación, organización, búsqueda y almacenamiento. (Patricia Russo, G., 2011) 
La gestión documental es un proceso que administra documentos y archivos el cual 
permite gestionar de manera óptima la información de los documentos, almacenarla y 
archivarla el tiempo que sea necesario. (R2 Sistemas Informáticos, 2020) 
Figura 2: Modelo Cliente-Servidor 




2.1.2.2.1. Gestión y Tramite 
Parte del proceso de gestión documental, son tareas que involucran el registro, 
búsqueda, descripción, delegación y consulta de documentos. Así mismo incluye el 
seguimiento de los tramites hasta la resolución de estos. (Patricia Russo, G., 2011) 
2.1.2.3. SCRUM 
Scrum es un framework (marco de trabajo) enfocado en gestionar proyectos 
complejos, en el cual involucre distintas técnicas y procesos. Este framework resalta la 
eficacia de la optimización del desarrollo con buenas prácticas y la correcta gestión de 
productos. (Schwaber, K. y Sutherland, J., 2016) 
Scrum es un framework (marco de trabajo) que incentiva el trabajo en equipo para 
lograr el mejor resultado de un proyecto. En Scrum se puede realizar entregables 
priorizando el beneficio al usuario final. Por este motivo, se recomienda Scrum para 
proyectos donde se esperan resultados en un corto plazo, requisitos cambiantes, flexibilidad 
de desarrollo por iteración y que tengan buena productividad. (Proyectosagiles.org, 2020) 
Scrum es un marco de trabajo que permite el trabajo colaborativo entre equipos. 
Scrum fomenta el aprendizaje a base de experiencia y el autoanálisis tras cada etapa del 
proyecto con el fin de obtener una mejora continua. (Atlassian Agile Coach, 2020) 
SCRUM, es una metodología flexible y ágil enfocado en gestionar el desarrollo de 
software. Se centra en definir la funcionalidad de mayor valor para el cliente. (Rojas, D., 
2013) 
Para escoger esta metodología se debe tomar en cuenta la cantidad de 
incertidumbre respecto a los Requerimientos y Tecnología, donde más aumente las 
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incertidumbres más se sugiere implementar SCRUM. Una de las herramientas a utilizar es el 










Scrum tiene Roles, Ceremonias y Artefactos los cuales son indispensable para el 
desarrollo del proyecto con la metodología Scrum. 
Figura 3  
Project Noise Level 











Por otro lado, Scrum tiene un manual para el apoyo de la gestión del proyecto esta guía tiene se 
llama “SBOK”. La última versión fue sacada el 2017 y fue creada “SCRUMstudy” que es una organización 
de certificación internacional. 
2.2. Marco Conceptual  
 SCRUM 
2.2.1.1. CEREMONIAS 
a. Reunión de planificación de Sprint 
En esta reunión de se define las tareas del Sprint y como el equipo de desarrollo lograra 
el objetivo planteado. El fin de esta reunión es definir el objetivo del Sprint y como se 
realizará el trabajo para lograrlo. El objetivo del Sprint puede ser parte de un hito más 
amplio de un próximo Sprint definido en el roadmap. 
b. El Scrum Diario 




Es un evento no mayor a 15 minutos donde el equipo se pone al tanto de la situación 
general del proyecto, las actividades del día y la inspección de las actividades del ultimo 
Scrum Diario 
El equipo de desarrollo utiliza el progreso del trabajo con el Sprint Backlog. Fomentando 
la comunicación de algún problema y la eliminación de obstáculos mediante la Gestión de 
Conocimiento. Esta reunión es fundamental para la inspección y adaptación. 
c. Trabajo de desarrollo durante el Sprint 
Permite visualizar el avance y cumplimiento de metas respecto a las fechas establecidas en 
el calendario. Se debe asegurar de no realizar cambios que afecten el objetivo y calidad de 
los entregables.  
d. Revisión del Sprint 
Se realiza al finalizar el Sprint, su objetivo es inspeccionar el incremento y modificar 
el Product Backlog (de ser necesario). El team Scrum y stakeholder participan en la revisión 
del Sprint.  
El resultado es un Product Backlog revisado y listo para el siguiente Sprint el cual está 
adaptado a lo aprendido en el Sprint anterior con el ideal de cumplir los objetivos del nuevo 
Sprint. 
e. Retrospectiva del Sprint 
El propósito es revisar el ultimo Sprint, identificar los problemas y éxitos para implementar 
un plan para la mejora continua(feedback) para el próximo Sprint. 
2.2.1.2. Roles 
a. Product Owner 
 Es el encargado de mostrar con claridad los elementos del product Backlog 
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 Ordena la lista del product backlog para lograr desarrollar los objetivos de manera de 
obtener el mejor resultado 
 Optimiza el trabajo del Team y aumentar su valor.   
b. Scrum Master 
 Encargado de promulgar los valores y prácticas de Scrum 
 Ayuda a eliminar los impedimentos que impiden el progreso del Team. 
 Evita que el equipo tenga interferencias externas. 
 Habilita la comunicación con el equipo. 
c. Equipo de desarrollo 
 Se basan en la autoorganización 
 Ningún miembro del equipo tiene un título definido por scrum. 
 Los equipos de desarrollo son multidisciplinarios. 
2.2.1.3. Artefacto 
a. Product Backlog  
Es una lista de requerimientos del proyecto ordenada según su prioridad que se 
desarrollaran. Se tara de una lista que puede cambiar según pase las iteraciones o 
requerimientos. 
b. Sprint Backlog  
El Sprint Backlog es una lista de todas las tareas del Product Backlog que serán ejecutadas en 
el próximo sprint.  
c. Sprint Burndown Chart  




La Guía SBOK fue desarrollado como ayuda para las organizaciones y gestores de 
proyectos que implementen SCRUM. Esta guía está basado en la recopilación de experiencias de 
implementaciones de proyectos con Scrum, tomando en cuenta los juicios de expertos. 
Según la guía se utilizan 5 fases (Inicio, Planificación y estimación, Implementación, 
Revisión y retrospectiva, y Lanzamiento). 
 Bootstrap 
Es un framework open source que está conformado por hojas CSS y HTML que se encarga de 
mostrar el front end al usuario 
2.3. Marco Metodológico  
Para implementar el sistema de gestión documental con SCRUM se tomó en cuenta las 5 
fases, procesos y algunos entregables que señala la guía del SBOK. 
 Inicio: 
Se crea la visión del proyecto sí como la identificación del Scrum Master, por otro lado, es aquí 
donde se crean las épicas y se crea el Backlog Priorizado. 
Los entregables a brindar son: 
 Acta de Constitución 
 Backlog del Producto 
 Planificación de Lanzamiento 
 Registro de interesados 
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 Planificación y estimación 
Es aquí donde se registran las historias de usuario, sin embargo, esta fase se repite en 
cada Sprint para identificar tareas, estimar las tareas y crear el sprint backlog. 
Los entregables que se brindaron son: 
 Backlog detallado del producto 
 Registro de riesgos 
 Cronograma de alto nivel 
 Backlog del Sprint 
 Implementación 
Esta fase se repite con cada sprint es aquí donde se crean entregables y se realizan los dailies. 
Entregables: 
 Informe de Estado del proyecto 
 Minuta de Reunión 
 Registro de implementación 
 Revisión y Retrospectiva 
Esta fase como la anterior se repiten en cada Sprint, aquí se muestra y valida el resultado 
del sprint y se realiza la retrospectiva. 
Artefactos: 
 Riesgos actualizados 




Parte de esta fase se realiza cuando uno o varios sprint ya tienen una funcionalidad para 
el usuario y se puede entregar el avance el proyecto, la otra parte de esta fase se desenvuelve al 
culminar todo el proyecto con la Retrospectiva del proyecto. 
Entregables: 
 Acuerdos de planificación del sprint 





Figura 5  
Metodología Basado en SCRUM 
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 CAPITULO 3 
DESARROLLO DE LA SOLUCION 
3.1. Inicio 
 Visión:  
Para las entidades públicas, que desean integrar la gestión documental con la 
cibercultura tecnológica. El sistema de gestión documental es un sistema web que apoya al 
marco de trabajo en la optimización del proceso de gestión documental. Además, nuestro 
sistema también apoya al seguimiento de atenciones del proceso documental. 
 StackeHolders 




 Equipo SCRUM 
Tabla 1: Scrum Team 
SCRUM Team 
Persona Rol Área 
Kenny Gonzales Bernardo Product Owner Oficina de Gestión documental 
Roxana Peralta Scrum Master Oficina de Desarrollo 
Jhon Huaringa Programador Oficina de Desarrollo 
Jose Pool Montenegro Programador Oficina de Desarrollo 
Jorge Astuhuaman Analista QA Oficina de Desarrollo 




  Backlog Priorizado del Producto 




 Acta Constitucional 
 












Figura 11: Acta Constitucional - Part .4 
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 Planificación de Lanzamiento 
 
  
Figura 12: Planificación de Lanzamiento 
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3.1. Planificación y estimación 
 Creación de historias de usuario 





Tabla 2: HU01: Registro de Tramite - Solicitante 
HISTORIA DE USUARIOS Prioridad T. Estimado 
Numero: 001 Usuario: Solicitante 
Alta 7días 
Nombre de Historia: Registro de Tramite 
Programador Responsable: Jose Pool Montenegro 
Descripción: 
 Quiero registrar mi trámite. 
Como Probarlo: 
 El solicitante puede registrar cualquier trámite. 
 
 
Tabla 3: HU02: Visualizar nuevos tramites - Operador 
HISTORIA DE USUARIOS Prioridad T. Estimado 
Numero: 002 Usuario: Operador 
Alta 7días 
Nombre de Historia: Visualizar nuevos tramites 
Programador Responsable: Jhon Huaringa 
Descripción: 
 Quiero visualizar los tramites nuevos. 
Como Probarlo: 
 El operador puede visualizar todos los tramites nuevos. 
 
 
Tabla 4: HU03: Derivar tramite - Operador 
HISTORIA DE USUARIOS Prioridad T. Estimado 
Numero: 003 Usuario: Operador 
Alta 12 días 
Nombre de Historia: Derivar tramite - Operador 
Programador Responsable: Jose Pool Montenegro 
Descripción: 
 Quiero derivar tramites al área correspondiente. 
Como Probarlo: 
 El operador puede derivar cualquier trámite. 
 
 
Tabla 5: HU04: Agregar nota al trámite - Operador 
HISTORIA DE USUARIOS Prioridad T. Estimado 
Numero: 004 Usuario: Operador 
Media 12 días 
Nombre de Historia: Agregar nota al trámite - Operador 
Programador Responsable: Jose Pool Montenegro 
Descripción: 
 Quiero agregar nota al trámite. 
Como Probarlo: 






Tabla 6: HU05: Devolver tramite - Operador 
HISTORIA DE USUARIOS Prioridad T. Estimado 
Numero: 005 Usuario: Operador 
Alta 12 días 
Nombre de Historia: Devolver tramite - Operador 
Programador Responsable: Jhon Huaringa 
Descripción: 
 Quiero de volver un trámite que no fue derivado. 
Como Probarlo: 
 El operador puede devolver cualquier trámite al solicitante que no se encuentre derivado. 
 
 
Tabla 7: HU06: Cambiar oficina - Operador 
HISTORIA DE USUARIOS Prioridad T. Estimado 
Numero: 006 Usuario: Operador 
Alta 18 días 
Nombre de Historia: Cambiar oficina - Operador 
Programador Responsable: Jose Pool Montenegro 
Descripción: 
 Quiero cambiar la oficina de destino del trámite para poder derivarlo. 
Como Probarlo: 
 El operador puede cambiar la oficina destino de cualquier trámite que no se ha derivado aun. 
 
 
Tabla 8: HU07: Registrar Tramite - Operador 
HISTORIA DE USUARIOS Prioridad T. Estimado 
Numero: 007 Usuario: Operador 
Media 14 días 
Nombre de Historia: Registrar Tramite - Operador 
Programador Responsable: Jhon Huaringa 
Descripción: 
 Quiero registrar los tramites de terceras personas. 
Como Probarlo: 
 El operador puede registrar cualquier cantidad de tramites por parte de terceras personas. 
 
 
Tabla 9: HU08: Visualizar tramite - Jefe de Oficina 
HISTORIA DE USUARIOS Prioridad T. Estimado 
Numero: 008 Usuario: Jefe de oficina 
Media 12 días 
Nombre de Historia: Visualizar tramite  
Programador Responsable: Jhon Huaringa 
Descripción: 
 Quiero visualizar todos los tramites de la oficina. 
Como Probarlo: 
 El Jefe de oficina puede visualizar todos los tramites de la oficina, ver su información, estado 





Tabla 10: HU09: Asignar trámite para atención - Jefe de Oficina 
HISTORIA DE USUARIOS Prioridad T. Estimado 
Numero: 009 Usuario: Jefe de oficina 
Media 12 días 
Nombre de Historia: Asignar trámite para atención 
Programador Responsable: Jhon Huaringa 
Descripción: 
 Quiero asignar un trámite a un responsable para su atención. 
Como Probarlo: 




Tabla 11: HU10 Respuesta al solicitante - Jefe de oficina 
HISTORIA DE USUARIOS Prioridad T. Estimado 
Numero: 010 Usuario: Jefe de oficina 
Media 10 días 
Nombre de Historia: Respuesta al solicitante por jefe 
Programador Responsable: Jose Pool Montenegro 
Descripción: 
 Quiero Responder al solicitante del trámite atendido por el Responsable 
Como Probarlo: 
 El jefe de Oficina puede responder al solicitante de un tramite atendido por un responsable. 
 
 
Tabla 12: HU11: Derivar trámite de oficina - Jefe de oficina 
HISTORIA DE USUARIOS Prioridad T. Estimado 
Numero: 011 Usuario: Jefe de oficina 
Media 8 días 
Nombre de Historia: Derivar tramite 
Programador Responsable: Jose Pool Montenegro 
Descripción: 
 Quiero derivar un trámite que no está decepcionada a otro jefe de oficina. 
Como Probarlo: 




Tabla 13: HU012: Agregar nota al trámite - Responsable 
HISTORIA DE USUARIOS Prioridad T. Estimado 
Numero: 012 Usuario: Responsable 
Media 12 días 
Nombre de Historia: Agregar nota al trámite 
Programador Responsable: José Pool Montenegro 
Descripción: 
 Quiero agregar una nota al trámite. 
Como Probarlo: 





Tabla 14: HU13: Visualizar tramites - Responsables 
HISTORIA DE USUARIOS Prioridad T. Estimado 
Numero: 013 Usuario: Responsable 
Media 12 días 
Nombre de Historia: Visualizar tramites 
Programador Responsable: Jhon Huaringa 
Descripción: 
 Quiero visualizar mis tramites asignados. 
Como Probarlo: 
 El responsable puede visualizar todos los tramites asignados a su persona, ver su información 
y estado(por atención, pendiente, atendido). 
 
 
Tabla 15: HU14: Cambiar estado de tramite - Responsables 
HISTORIA DE USUARIOS Prioridad T. Estimado 
Numero: 014 Usuario: Responsable 
Baja 13 días 
Nombre de Historia: Cambiar estado de tramite 
Programador Responsable: Jhon Huaringa 
Descripción: 
 Quiero cambiar estado del trámite sin responder al solicitante. 
Como Probarlo: 
 El responsable puede cambiar el estado de cualquier trámite que este sin responder. 
 
 
Tabla 16: HU15: Responder a solicitante o Jefe - Responsable 
HISTORIA DE USUARIOS Prioridad T. Estimado 
Numero: 015 Usuario: Responsable 
Baja 10 días 
Nombre de Historia: Responder a solicitante o Jefe 
Programador Responsable: Jhon Huaringa 
Descripción: 
 Quiero responder al solicitante o al Jefe. 
Como Probarlo: 
 El responsable puede responder al solicitante o al jefe. 
 
 
Tabla 17: HU16: Seguimiento a estado de tramite - Solicitante 
HISTORIA DE USUARIOS Prioridad T. Estimado 
Numero: 016 Usuario: Solicitante 
Baja 5 días 
Nombre de Historia: Seguir estado de tramite 
Programador Responsable: Luis Sanchez 
Descripción: 
 Quiero poder realizar un seguimiento a mi tramite 
Como Probarlo: 





Tabla 18: HU17: Editar datos de usuarios - Responsable del sistema 
HISTORIA DE USUARIOS Prioridad T. Estimado 
Numero: 017 Usuario: responsable del 
sistema Baja 3 días 
Nombre de Historia: Editar datos de los usuarios 
Programador Responsable: Jhon Huaringa 
Descripción: 
 Quiero editar los datos de los usuarios. 
Como Probarlo: 
 El responsable del sistema puede editar los datos de cualquier usuario. 
 
 
Tabla 19: HU18: Visualizar usuario de sistemas - Responsable del sistema 
HISTORIA DE USUARIOS Prioridad T. Estimado 
Numero: 018 Usuario: Responsable del 
sistema Baja 4 días 
Nombre de Historia: Visualizar usuarios del sistema 
Programador Responsable: Jose Pool Montenegro 
Descripción: 
 Quiero visualizar los usuarios del sistema. 
Como Probarlo: 
 El responsable del sistema puede visualizar a los usuarios del sistema y su información. 
 
 
Tabla 20: HU19: Visualizar Parámetros - Responsable del sistema 
HISTORIA DE USUARIOS Prioridad T. Estimado 
Numero: 019 Usuario: Responsable del 
sistema Baja 4 días 
Nombre de Historia: Visualizar parámetros 
Programador Responsable: Jose Pool Montenegro 
Descripción: 
 Quiero editar los datos de los usuarios. 
Como Probarlo: 






Tabla 21: HU20: Agregar parámetros al sistema - Responsable del sistema 
HISTORIA DE USUARIOS Prioridad T. Estimado 
Numero: 020 Usuario: Responsable del 
sistema Baja 4 días 
Nombre de Historia: Agregar parámetros al sistema 
Programador Responsable: Jose Pool Montenegro 
Descripción: 
 Quiero agregar nuevos parámetros al sistema. 
Como Probarlo: 
 El responsable del sistema puede agregar cualquier cantidad de parámetros. 
 
Tabla 22: HU21: Visualizar parámetros del sistema - Responsable del sistema 
HISTORIA DE USUARIOS Prioridad T. Estimado 
Numero: 021 Usuario: Responsable del 
sistema Baja 5 días 
Nombre de Historia: Visualizar parámetros del sistema 
Programador Responsable: Jhon Huaringa 
Descripción: 
 Quiero visualizar los parámetros del sistema. 
Como Probarlo: 
 El responsable del sistema puede visualizar los parámetros del sistema. 
 
 
Tabla 23: HU22: Modificar parámetros - Responsable del sistema 
HISTORIA DE USUARIOS Prioridad T. Estimado 
Numero: 022 Usuario: Responsable del 
sistema Baja 2 días 
Nombre de Historia: Modificar parámetros 
Programador Responsable: Jose Pool Montenegro 
Descripción: 
 Quiero modificar los parámetros del sistema. 
Como Probarlo: 





 Backlog Detallado 









 Registro de Riesgos 
 
Figura 16: Registro de Riesgos 
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 Cronograma de Alto Nivel 
 Figura 17: Cronograma de Alto Nivel 
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3.1.4.1. SPRING 1 



















Figura 19: Diagrama de BD Lógico 
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Figura 20: Arquitectura web 
Tabla 24: Arquitectura web 











API rest / Servicios 
/Datos 
 






 Diagrama de BD Física 
Figura 21: Diagrama de BD Física 
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 Caso de Uso del Negocio 
 Figura 22: Diagrama de Caso de Uso del Negocio 
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 Caso de Uso del Sistema 





































 Diagrama de Clases 
 
Figura 29: Diagrama de Clases 
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  Informe del estado del proyecto 
  
Figura 30: Informe del Estado del Proyecto 
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 Acuerdo de Planificación 
 
 

















Figura 33:Acuerdo de Planificación - Part .2 
Figura 34: Acuerdo de Planificación - Part.3 
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 Entregables del sistema según Sprint 
3.3.2.1. SPRING 2 







Figura 36: HU01: Como solicitante deseo registrar mi trámite 
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Figura 39: HU04: Como operador quiero agregar nota al trámite 
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Figura 42: HU07: Como operador quiero registrar los tramites de terceras personas 
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3.3.2.2. SPRING 3 





Figura 44: HU08: Como jefe de oficina quiero visualizar todos los tramites de la oficina 
 





Figura 45: HU09: Como jefe de oficina asignar un trámite a un responsable para su atención 
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3.3.2.3. SPRING 5 




































Figura 62: HU22: Como responsable del sistema quiero modificar los parámetros del sistema 
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3.4. Cierre  
 Acta de Cierre 




RESULTADOS Y PRESUPUESTO 
4.1. Resultados 
OE1: Reducir el tiempo de atención del trámite en la gestión documental 
 Tiempo de atención en la mesa de partes presencial 
Se obtuvo una reducción del 66.66 % del tiempo en la atención en la mesa de parte presencial 
luego de la implementación del sistema SGD. 
El porcentaje de reducción se obtuvo comparando los resultados de la encuesta realizado, a los 
operadores, respecto al tiempo de atención a un solicitante en mesa de parte presencial antes y después 
de la implementación del sistema web de gestión documental  
Pregunta realizada: “¿Cuál es el tiempo promedio de atención al solicitante en la mesa de partes 
presencial?” 
Figura 64: Pre test - Post test: Tiempo de atención en la mesa de partes presencial 
Pre test Post test 
 
 
La encuesta indica que el operador atiende 
aproximadamente en 15 minutos a cada 
solicitante de tramite presencial. 
A raíz de la implementación del SGD, la 
encuesta indica que el operador atiende en 10 





 Tiempo en colas del solicitante en la mesa de partes presencial 
Se obtuvo una reducción del 66.6 % del tiempo en la espera del ciudadano durante la cola de 
tramite documentario, este porcentaje de reducción se obtuvo comparando el resultado de la encuesta 
que se realizó a los operadores, quienes se turnaban para poder vigilar el orden y la distancia en la cola 
para la atención presencial en la mesa de partes, antes y después de la implementación del sistema web 
de gestión documental. 
Pregunta de encuesta: ¿Cuál es el promedio de tiempo que un solicitante gasta en colas? 
Figura 65: Pre test - Post test: Tiempo en colas del solicitante en la mesa de partes presencial 
Pre test Post test 
 
 
La encuesta antes de la implementación del 
SGD indica que cada ciudadano demora 
aproximadamente 15 minutos en cola para el 
trámite presencial. 
A raíz de la implementación del sistema SGD la 
encuesta indica que cada ciudadano demora 10 min 
en cola. 
 
Respecto al tiempo de atención en la mesa de partes presencial y en la cola para la atención al 
solicitante, se realizó una entrevista al jefe de tramite documental, quien nos comentó que el tiempo en 
la cola y de atención se redujo debido a que la mayoría de solicitantes iban solo para consultar cosas 
puntuales como, ¿Como ingresar a la mesa de parte virtual?, solicitar que se priorice la atención a su 
solicitud, reclamos o que no tuvieran conocimiento del nombre de la oficina a la que van dirigida sus 
quejas, por lo que aparte de atender sus consultas se les enseñaba como debían ingresar a la plataforma 
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para registrar sus quejas o consultas. Solo en casos de personas con cierta discapacidad o edad que se 
les dificultara el registrar su solicitud virtualmente, se les registraba por medio de la mesa de parte 
presencial. 
 Tiempo de respuesta al ciudadano 
Se logró recuperar a un 81% de la cantidad total que se atendía antes de la pandemia, esto 
indica que el tiempo de espera de los solicitantes para obtener la respuesta de sus trámites se redujo. 
Este porcentaje se obtuvo comparando reportes de atenciones que se realizaban durante un mes, antes 
de la pandemia y durante la pandemia (antes de implementar y después de implementar el sistema web 
de gestión documental). 





En los siguientes gráficos se muestran como antes de la pandemia el número de atenciones 
llegaba hasta 460 por día en la entidad, sin embargo, cerca del 80% de las respuestas (según 
jefe de tramite documental) eran enviadas por courrier, por lo que a raíz de la pandemia y la 
cuarentena las atenciones bajaron, llegando a un 26% de lo que se tendía. Sin embargo, a raíz 
de la implementación se pudo recuperar hasta un 81%, teniendo la expectativa de que el 
número de atenciones diarios pudieran llagar hasta 628 atenciones, dependiendo de la 
adaptabilidad con el sistema tanto por parte del solicitante como de la oficina 
Figura 67: Reporte Atenciones antes de la pandemia - 01/01/2020 - 31/01/2020 
 
Figura 68: Reporte Atenciones durante la pandemia sin usar SGD - 01/06/2020 - 01/07/2020 
 





















 Tiempo aproximado en todo el proceso de tramite documental 
Con la implementación del SGD, la atención se redujo a un 37% del tiempo promedio en la 
atención de tramite documentario. Esto se sacó comparando los resultados de la simulación del proceso 
de tramite presencial con la virtual para 10 solicitantes. 
 
El Grafico nos señala la cantidad de minutos según la categoría y el tipo de tramite documental, 
mostrando que la cantidad de minutos utilizados en un trámite documental presencial es superior al 














TRAMITE DOCUMENTARIO PRESENCIAL TRAMITE DOCUMENTARIO VIRTUAL
Tiempo mínimo Tiempo promedio Tiempo máximo
Figura 70: Tiempo aproximado en todo el Proceso de Tramite Documental 
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Figura 72: TO BE 
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OE2: Reducir la dependía de los activos físicos en el servicio de la gestión documental 
Se obtuvo una reducción del 29.23% de la cantidad de hojas utilizadas en el trámite 
documentario gracias a la implementación del sistema SGD. Se mostrará la reducción de hojas utilizadas 
en el proceso de tramite documental comparando el número de hojas usadas por semana antes y 
después de la implementación del SGD según encuesta.  
Pregunta de encuesta: ¿Cuál es la cantidad promedio de hojas utilizadas por semana en el 
trámite documentario? 
Figura 73: Pre test - Post test: Cantidad promedio de hojas utilizadas por semana 
Pre test Post test 
 
 
La encuesta antes de la implementación del 
SGD, señala que semanalmente cada 
operador utiliza 520 hojas. 
A raíz de la implementación del sistema SGD, 
la encuesta señala que un operador gasta 
aproximadamente 152 hojas. 
 
Por otro lado, también se redujo la cantidad de paquetes de notas adhesivas utilizadas a un 25% 
en el proceso de tramite documentario. Esto se evidencio con la encuesta realizada a los operadores 
respecto a la cantidad de paquetes que usa a la semana. 





Figura 74: Pre test - Post test: Cantidad de paquetes Post it 
Pre test Post test 
 
 
La encuesta de antes de la implementación 
del SGD, señala que un operador gasta 
aproximadamente 4 paquetes de notas 
adhesivas semanal mente 
A raíz de la implementación del sistema SGD, 
la encuesta señala que un operador gasta 
aproximadamente 1 paquete de notas 
adhesivas a la semana. 
 
La Oficina de tramite documentario generaba muchas impresiones tanto para las formularios y 
copias además de notas adhesivas: 
 
Tabla 25: Registro de Papel Semanal 2020 
Registro de Papel Semanal 2020 
Formulario: 5040 hojas 
Cargis para curier, solicitantes y operador: 15,120 hojas 
Documento de respuesta: 6,048 hojas 
Cantidad total de hojas: 2,6208 hojas 
 
Tabla 26: Gasto de Recursos en activos para tramite (para el año 2019) 
Gasto de Recursos en activos para tramite (para el año 2019) 
Recurso Unidad Cantidad PU S/. Total S/. 
Papel Millar 1258 36 45288 
Tóner Unidad 125.81 519 65295.39 
Notas 
adhesivas 
Paquete (100) 1152 33.2 38246.4 












Figura 75: Documentos en la Oficina de Tramite Documentario - Evidencia 1 





















Figura 77: Documentos en la Oficina de Tramite Documentario - Evidencia 3 
Figura 78: Documentos en la Oficina de Tramite Documentario - Evidencia 4 
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Para disminuir el consumo de papel en el proceso de tramite documentario se pasó a virtualizar 
el proceso, para lo cual se ha reemplazó elementos como carpetas, cajas, documentos por el uso de 
activos de ti como servidores, Switch, storage o 3 Par y Cinta Magnética, para el almacenamiento de la 
documentación y para la copia de respaldo garantizando la integridad de la misma. 
Según Patricia Russo: “Al Sistema de gestión documental se le debe de pedir ser integrable 
(web, correo electrónico, otras bases de datos, etc), de acceso no complicado, que brinde la posibilidad 
de recuperar la documentación y que permita guardar la información en otros servidores o lugares con 
el objetivo de tener información de respaldo en caso una eventualidad”  
 
 
Figura 79: Data Center. Gabinete 01 y Gabinete 02 
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Activos de TI: 
1. Switch (Switch Core – HP 5900):  
       Según la página oficial de Cisco los switches “Son partes indispensables para toda red. Ya que 
conectan dispositivos como computadoras, puntos de accesos inalámbricos, impresoras y servidores”.  
Este activo se usa en nuestro ambiente para conectar el 3 Par con la cinta magnética. 
2. Unidad de Expansión 3 Par – M6710/Storage: 
       Según Javier Suchil  ” Servidor con protocolos de distribución con claves eficientes como para lograr 
la confidencialidad y la autenticación en redes de comunicación completamente conectadas”. 
Este activo participa en el almacenamiento de datos e información del proceso de tramite documentario 
con el SGD.  
3. Servidor (EXSi 06 – Dell R740):  
       Según la guía de la página oficial de DELL: “Es un servidor diseñado para acelerar el rendimiento de 
las aplicaciones aprovechando la escalabilidad del almacenamiento y las tarjetas de aceleración”  
En este servidor se encuentran dos maquina virtuales uno para la BD y otro para Aplicación de SGD. 
4. Cinta Magnetica (Tape Backup – IBM TS2900):  
       Según la página oficial de IBM: “Copia automatizada de un nivel básico para sistemas amplios y 
empresas de todo tamaño” 
Este servidor se utiliza para sacar una copia del servidor y poder llevarlo a otro lugar para así cualquier 
eventualidad recuperar la información perdida. 
Arquitectura 
Servidores virtuales: 
Se utiliza tres servidores virtuales Linux uno para aplicaciones, otra para BD y otra para 
instalar el Administrador de archivos Alfresco. 
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Cada servidor tiene un espacio en el 3 par de 1 Tb con el objetivo de tener la mayor 
cantidad de almacenamiento posible, por otro lado, una de las ventajas de usar el par. 
Características de los servidores virtuales: 
 
Figura 80: Característica Servidor Virtual 
 
Arquitectura Alfresco 






















Este sistema participa desde la capa de persistencia hasta la capa web en la que se interactúa 
con el ciudadano. 
Se tiene un servidor virtual en la que se instaló el Alfresco este sistema sirve para la 
administración de los archivos almacenado, por otro lado, los archivos se guardan en el 3 par y los datos 
Figura 81: Arquitectura de Alfresco 
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que en este caso ingresarían desde el formulario, para luego guardarse en el servidor de BD donde y los 
datos almacenados en el 3 par. 
OE3: Optimizar el número de atenciones en el servicio de gestión documental 
Reducción del 28.9 % del número de registro presenciales en el trámite documentario 
presencial, por la implementación del sistema SGD. 
Se mostrará la reducción de registro presenciales en el proceso de tramite documental 
comparando el número de registros presenciales antes y después de la implementación del SGD según 
encuesta.  
Pregunta de encuesta: ¿Cuál es el promedio de registros que realizas a la semana en el trámite 
documentario? 
Figura 82: Pre test - Post test: Promedio de Registros Semanales 
Pre test Post test 
 
 
La encuesta antes de la implementación del SGD, 
señalaba que el operador registraba 
presencialmente un aproximado de 395 
solicitantes a la semana. 
A raíz de la implementación del sistema SGD, la 
encuesta señala que el operador registra 
presencialmente a 114 solicitantes de tramite 
documentario. 
 
Se toma en cuenta que según entrevista con el coordinador de mesa de partes la modalidad de trabajo 
por la pandemia ha ido cambiando, donde de lo que antes los operadores trabajaban presencialmente 
los 5 días laborales ahora tienen una rotación entre dos a tres veces por semana de trabajo presencial y 
el restante de días laborales realizan las atenciones remotamente. 
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Luego de la encuesta se mapeó el proceso de registro antes y después de la implementación del SGD, 
donde se obtuvo los siguientes reportes. 
Registro AS_IS: 
Según el proceso que se logró mapear varía el número de registros que se realiza por operador según el 
tiempo de referencia con la que se recibe a un solicitante, se probó recibiendo solicitantes cada 15 y 20 
minutos basándonos en una encuesta anterior. 








Figura 83: Flujo de Registro AS_IS 
Figura 84: Reporte de resultado de simulación AS_IS – Part. 1 
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Recibiendo cada 20 minutos a un solicitante, el número aproximado de atenciones por operador en el 










Según entrevista con el coordinador de mesa de partes se demoraban entre 3 a 10 minutos en cada 
solicitud, por lo que tomamos como referencia para la simulación del proceso. 













Figura 86: Flujo de Registro TO_BE 
Figura 87: Reporte de resultado de simulación TO_BE – Part. 1 
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Recibiendo cada 3 minutos, el número aproximado de atenciones usando el SGD por operador es de 








Se sacaron reportes de registros realizados antes y durante la pandemia (sin implementar el SGD e 
implementando el SGD), donde se mostró que al iniciar la pandemia el número de registro se redujo a 
un 31% comparado con la cantidad total que se registraba mensualmente antes de la pandemia. Sin 
embargo, Luego de implementar el sistema de gestión documental, se recuperó hasta casi el 79% 
comparado con el número de registros que se realizaban antes de la pandemia, teniendo una 
expectativa de crecimiento de acuerdo a la adaptabilidad tanto por los solicitantes como por los 
operadores. 
Figura 88: Reporte de resultado de simulación TO_BE – Part. 2 
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Figura 89:Pre test - Post test: Número de registros 
 








Números de Registros antes de la Pandemia
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Figura 91: Número de registro durante pandemia sin usar SGD 
 
Figura 92: Número de registros durante pandemia usando SGD 
 
Módulo de derivación 
En el módulo de derivación se pasó a realizar una prueba de rendimiento desde que se hace clic en el 
botón enviar a responsable hasta que le llegue al responsable y se concluyó que el sistema deriva cada 
petición cada 6 segundos. Este reporte se realizó ingresando hasta 100 muestras con un periodo de 































Con una muestra de 100 usuarios con un periodo de subida de 10 segundos (10 concurrentes), dio como 
resultado una media de 6 segundos del tiempo de respuesta. 
4.2. Presupuesto 
 Costo de Hardware 
Tabla 27: Costo de Hardware 
Ítem Hardware Cantidad Costo Unitario Costo Observación 
1 Sala de reuniones 1 0.00 0.00 
La institución ya tiene la 
sala 
2 Impresora multifuncional 1 0.00 0.00 
La institución ya tiene el 
equipo 
3 Laptop core i7 16 ram,  1 Tb Disco duro 1 5,200.00 5,200.00 Ninguno 
4 Ordenador i7 16 ram, 1 Tb Disco duro 1 4,600.00 4,600.00 
La institución ya tiene el 
equipo 
5 Ordenador i5 8 ram, 1 Tb Disco duro 5 3,099.00 15,495.00 
La institucion ya tiene el 
equipo 
6  Dell R740 1 12,350.00 12,350.00 
La institucion ya tiene el 
equipo 
7 3 Par – 7400 1 89,997.18 89,997.18 
La institucion ya tiene el 
equipo 
8 
Switch HPE Aruba 2930F, 24 RJ-45 GbE, 4 
SFP 
1 6,760.00 6,760.00 
La institucion ya tiene el 
equipo 
9 etiketadora 1 1,038.70 1,038.70 
La institucion ya tiene el 
equipo 
10 Rollo de etiquetas poliester 3 39.00 117.00 
La institucion ya tiene el 
equipo 
11 Cintas resina negro de 110MM  3 39.00 117.00 
La institucion ya tiene el 
equipo 





Figura 93:  Prueba de rendimiento don Jmeter del Sistema Web de Gestión Documental 
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 Costo de Software 
Tabla 28: Costo de Software 
Ítem Software Cantidad Costo Unitario Costo Observación 
1 Windows 10 7 105 735.00 Licencia 1 año 
2 Microsoft Office 2019 7 210 1,470.00 Licencia 1 año 
3 Bizzagi 1 355.82 355.82 Licencia 1 año 
4 Red Hat Enterprise Linux 3 1298.7 3,896.10 Licencia 1 año 
5 DB Mysql 1 0.00 0.00 OpenSource 
6 Alfresco 5.2.3 1 0.00 0.00 
La institucion ya tiene 
la licencia 
7 Certificado Digital 6 289 1,734.00 
La institucion ya tiene 
la licencia 
8 Primefaces 5.3 1 0.00 0.00 
La institucion ya tiene 
la licencia 
9 Maven 2.1. 1 0.00 0.00 OpenSource 
10 NetBeans 8.2. 1 0.00 0.00 OpenSource 
11 SonarQube 6.2. 1 0.00 0.00 OpenSource 
12 JMeter 3.10. 1 0.00 0.00 OpenSource 
13 IReport 5. 1 0.00 0.00 OpenSource 
14 Alfresco 5.2.3 1 0.00 0.00 OpenSource 
15 Spring 4.0. 1 0.00 0.00 OpenSource 
16 MyIbatis 3.5.1. 1 0.00 0.00 OpenSource 




 Costo de Personal 
Tabla 29: Costo de Personal 
Ítem Recurso Meses Sueldo Costo Horas Trabajadas 
1 Product Owner 5 4000 20,000.00 800 
2 Scrum master 5 2500 12,500.00 800 
3 Programador 5 2500 12,500.00 800 
4 Programador 5 2500 12,500.00 800 
5 Analista QA 5 2000 10,000.00 800 
6 Analista Funcional 5 3000 15,000.00 800 






 Costo Total de la Inversión 
Tabla 30: Costo Total de Inversión 
Ítem Tipo de Costo Costo 
1 Hardware 135,674.88 
2 Software 8,190.92 
3 Recursos 82,500.00 






Se puede concluir que el sistema web para el proceso de gestión documental apoyo en la reducción 
del tiempo en el proceso del trámite documentario durante la pandemia al brindar la facilidad del 
registro y atención. Recuperando el 81% de la cantidad total que se atendía antes de la pandemia 
Por otro lado, el sistema web ayudó a la reducción de la dependencia de activos físicos, reduciendo 
del 29.23% de la cantidad de hojas utilizadas en el trámite documentario, esto debido a que la 
entidad indica al solicitante registrar vía web sus solicitudes y solo registrando presencialmente en 
casos particulares. 
Por último, se concluye que el sistema web apoyo en la optimización del número de atenciones en el 
servicio de gestión documental recuperando hasta casi el 79% comparado con el número de registros 
que se realizaban antes de la pandemia, esto debido a que la entrega de las respuestas de las 








Debido a las circunstancias que se viene enfrentando la sociedad (COVID 19), este proyecto requirió 
un desarrollo rápido para responder a la demanda presentada en la entidad, motivo por el cual se 
estableció el modelo general del trámite y no se consideró el proceso interno de cada oficina para 
emitir un resultado, por lo que se recomienda analizar los procesos internos de cada oficina para que 
el sistema se adapte en mayor porcentaje a la entidad. 
Se recomienda que se agregue nuevas tecnologías como la firma digital, reduciendo así la necesidad 
de escaneos de documentos firmados físicamente por falta de permisos para el uso del servicio de la 
firma.  
Se recomienda hacer un seguimiento de la eficacia del sistema para tener los puntos clave a 
desarrollar para futuras mejoras considerando que el desarrollo rápido fue la prioridad con el fin de 
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Anexo 2: Reporte de Registro en Mesa de Partes antes de la implementación del SGD 






























Anexo 5: Reporte de Atenciones después de la implementación del SGD
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